







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































At the end of "Taketori-monogatari", the "moon" is not drawn in the ascension scene of 
Kaguyahime, and the interpretation that she has returned to the moon is difficult to 
determine from the text. However, it is also difficult to call it ascension. Looking at this 
problem from the perspective of examples such as "moon," "heaven," and "moon capital," we 
notice that some of the expressions related to ascension are unnaturally switched. 
Kaguyahime may be a paradoxical person who "ascended" without returning to the "moon" 
while being a "person of the moon capital".
